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f畠，#/6，掃臨橋
ポケットをあげれば、ノズルカ'2つ。:家具のuはすきsl1用、本棚はたな用…と
スミズミまで手際よ〈お崩除。 ・ホコリをたてずに、ゴミ捨てできる‘2if[・紙バァク。
eruj.i車回転ブラシ付のター ビンノズルで、じゅうたんの奥まで‘徹底絹除3
・1年，jiの1.6僚の強さ、"L'!'ft'IH'l60W，(品!日ti.I・附段てb，'1:てて使えます
〈スッポリタイプ〉
MC-300TK:: 37，800円 ~ :;:!ií) 品川立川/叫lI +tc川町色<I，.u.刺付プド
'一"ぜンタ ハー "グ，ー ン
〈スタンダードタイプ〉
MC-260T :;:31，500円
tタピシ1~-"1れ
訓.司"，誕則前1・ ~fl -1i中"淘-，色.-u寸"ト
Ud'::"MC・2拍 ::;'2閣 制1(:;，t:い，)IJiU1"
・ 5近畿 111 紙，.-.，タd ナν・ナルゆ"弘 I~~錨
閤量富田鹿盟
ノ'XJ~~ク:7t
お掃除の知恵袋、ノズルポケット。
その場で;サッとノズ〉νを
使いわけできます二
，.:' てfJ
、00
惑を? ?.・
-トリートメント成分の両E合l.自
然のつやtしなやかさを保ち£す。
-i包立てる必要のないクリーム式
ですヵ.~.髪や頭皮にソフトな
〈喜色>lf.
7-0 ・劃.‘色 5.・6 作<V:' ..，.~~
6司。.白川.. 5-<1 ~Io"愉・. .
5.s-c JI、酬.~ 4-<1 .11'，・E
破棄局・化lIi品腐・デパー トで
お求め〈ださい。
髪をいたわる毛染め
ノYオン
山発産業株式会社
特長
(おしゃれ白毛用〉
この染毛料は、「使用上の注意」をよく読んて・正しくお使いください。
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く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくだ示、
化粧品は肌に直接つけるものて亡すから、 資生堂
では安全性仁細心の注意をはらってつ〈って~';tT. 
⑫資生堂|広報室|
しかし、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、 時には肌に合わないこともあ
りま九 そのような時のために、 資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットな1:1二、いろL、ろな形で
次のような注意表示を記してありまづ九
10悔 やはれも田温しんーかぶれーただれ 色ー講異常'.ど田喧
l 執がある島世にt:.，t，'f!¥.'巳信らないでくださ札、
I01t轄晶が釘肌に合わゐ:いと別手、ご慣用をお0ぬください.
i ①慣問中、，恨みーはれ かゆみ しげ@などの異 常があらわ
i れた喝合
i 申費用したお肌に直射 目先があたって上 院∞ょう佐異常が
1 あらわれた場合
0'<四車率化睦品園田使用Hl吋.すと復輯4陸軍化させるこ
とが，J.，1)1.す町で館ふ科専 門銀、1.t=. tl資生盆化粧品田開L'・か釘近""，.生虫消費者相阻窓口にご組踊〈だき同
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アフリ力の掃人たちの踊りは迫力調点 1
毎日韓行される
フォーラム案内旬。
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軍朝、この掲示を見にインフォーメーション
人が里まる
日曜日、フォ ラムは休みだが、キャンパヱ向で自黙発生的に臨まったミーティング。膏轟や踊りは、すぐに国壇をこえる
れるヨ世界の最新の情報が聞けるのもフォーラムならでは…
各国の晴人たちがフォ ラム会場では自由に語り合い知り合うアサイ躍の踊りも掴概された力ンロク十ウラ ・~見ょう見まねで、オリガミに挑戦。
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?ケヱアのドキュメンタリ TVの制作班が取材
に全て女性だった。
。前臥園町KIKKOMANサランラッ'7~ 25年の歩みは
日本のキッチンの歴史ですL晶置で量l;f織酔
時にフる担、}j にもご;両;È~ ‘ t~t:1tるヂルモンテ ・ トマト
ジュース.脳科のトマト1rt吐界のデJレモンテJtrキッ
コーマンJの投術t情熱が育てあげた且貨のr，グノレモ
ンテ専問品種J'C'す.だから色は針やかな[，n;・あ・.f.J・
Eみはまるみがあり、コクには自主みがあります.また、l'1か
な栄葺に加えてアルカリ刊ですから、rHドのこtを者えてJ
tlうJjにもおすすめいただ1ます.
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[サランラァフ岡高品質.1
さら1;:、
昭和60~からは一一
冷蔵庫でも‘パーシャルフリー
ジノグ・・出温憧存・など新し
L咽離が畳札ニこでむ、鮮度
をしっかり守るサランラ yプが
大活盟.量かな食出世界を
ますます広げていきます.
"0 "ω . 
， .， h鑑~， ι E 圃 虻 圃園 駅 E・"..・ 1・0
E偲""‘時処犀"" '"思舗"
昭和56年~
いま、普且率50%にi直った電子
レン込酎鼎温度140'C白サラノ
ラップは、まさに電子レンジ向
きのラップ.食品保存だけで
なく‘料理づ〈りのパー トナー・
として，古躍の‘が広がってい
ます
キγチンの発展とと色に伸ぴるサランラγプ
・円一百万直面正面面配岨.~ø
2量思@担a・
F 申書庫でもIII織でも制~;-l
・・・眠冶~市羽~.，;;函圃圃
昭和45年-55年
冷議廠つきのZドア冷，.荷量が
本格化.冷凍童品やホーム
フリージングが一曲家庭にも
広がっていきました.乾揮と酎
棄をンヤ yトアウトするサラン
ラップは冷諌庫でも必需品tニ.
盤韓議詰副
昭和38年-44年
サラリー マノ世帯持で与の冷蔵庫
普丑準は50%を空砲。冷蔵庫
内での乾燥移り香への車置
が高まリサラノラ yプは冷車
庫の必需品とじて定着しiました.
|食品の鮮疫をつつむ;.1
E l:i.~4 剖5措置四院l:'_，. ，:;首糧
昭和35年-37隼
サラシヲップ尭売の昭和35年、
冷議庫町普&'*'はまだ15.7%ヨ
常温保存できる食品田鮮度
保持を中心にサランラップ，:
全面白家庭に漫盈していきま
したt
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